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_Nos encontramos en un centro histórico. A priori el lugar nos infunde respeto pues ha sido surcado por algo 
mayor que nosotros: el tiempo. Sabemos que tendremos que aprender. En una primera aproximación al barrio 
paseamos por él tratando de captar su carácter, las oportunidades que nos ofrece así como sus necesidades 
y posibilidades de mejora.
_Una de las cosas que percibmos es la calidad de la con  guración de su espacio público. Las distancias, las 
conexiones entre plazas, la variedad de zonas de vida en común al aire libre,…todo hace que darse un paseo 
por el barrio y sentarse en algún rincón a pasar el rato sea realmente agradable. Su escala y su complejidad 
están adaptadas a la del ser humano (se percibe que este modelo de ciudad fue fruto de una época más hu-
manista que la de la modernidad). Así pues trataremos de dotarnos de los elementos que nos permitan com-
prender ésta complejidad quasi orgánica para no desmerecerla…e incluso para apropiarnos de ella desde la 
OUPV, pues esto es algo que queremos conservar y que entendemos que será muy bene  cioso a la hora de 
insertar nuestro programa.
_Al mismo tiempo salta a la vista una paradoja que no podemos obviar. Pese a su calidez el barrio se está que-
dando sin gente. Por sus calles lo que más se vé son grupos de turistas paseando con rumbo incierto y con la 
mirada en el limbo. Un discreto análisis sociológico nos dá la razón. Esto es algo que queremos cambiar. Desde 
la elaboración del programa aportaremos nuestro granito de arena para servir como atractivo a familias al 
mismo tiempo que a estudiantes de todas las edades.
_Las zonas verdes, como sucede siempre en las ciudades hoy, son mucho más escasas de lo que el espíritu y 
el cuerpo humanos necesitan. Por suerte la calidad del suelo es bastante buena, por las veredas de las calles 
crecen plantas espontáneamente. Además, en el antiguo solar princesa contamos con varios ejemplares ve-
getales, algunos centenarios y de gran porte. Éstos serán la mecha a partir de la cual se reverdice dicho solar 
convirtiéndolo en un auténtico jardín con vocación de bosque.
_En la misma línea el trá  co será reducido a su mínima expresión, lo limitaremos a un trá  co de servicio a los 
comercios. Ésto se consigue con una redistribución hacia las grandes avenidas y el perímetro del barrio.  La 
cota 0  y el peatón son los protagonistas. No queremos barreras que di  culten en demasía su  uidez.
_Nos aproximamos al proyecto con la humildad de quien quiere ponerse al servicio de su comunidad y con 
la lucidez de quien sabe que en esta post-modernidad tardía en la que la urbe ha entrado en decadencia 
no debemos desdeñar las enseñanzas pasadas , no como meros formalismos, sino como formas integrales de 
habitar la ciudad. 
_El programa discurre a lo largo de un eje cuyos extremos son la plaza de detrás del mercado y el solar prin-
cesa: INFORMACION, TALLERES Y CURSOS, ADMINISTRACIÓN,CONFERENCIAS Y SALAS GRANDES,GUARDERÍA, 
ZONA VERDE, QUIOSCO.
_La inserción urbana de la OUPV se hace en base a lo descrito anteriormente. La escala, la forma y el carácter 
del vacío cobran un papel muy importante. Se emplearán recursos de lenguaje aprendidos durante el análisis 
previo : fachadas como telones de fondo (palacio de Eixarchs), elementos marcados de transición, claroscu-
ros y encuadres visuales que apelan a la intuición,…
_El diseño de la PLANTA BAJA será clave, pues facilitará que los edi  cios de la OUPV sean muy activos, espa-
cios de remanso llenos de vida. El programa se desarrolla con un gradiente de privacidad en altura. Las activi-
dades más públicas y susceptibles de abrirse al exterior se ubicarán en la cota 0. Las plantas más altas estarán 
reservadas a usos más tranquilos y reservados a los clientes de la OUPV. Talleres, salas de exposición, zonas de 
encuentro, cafeterías, salas de congresos, quioscos,…serán el foco de atracción de turistas, viandantes curio-
sos, habitantes del barrio y alumnos de la OUPV.
_Se propone la rehabilitación y apropiación del Palacio de Eixarchs como parte de la actuación, así como de 
la planta baja de su edi  cio colindante.
_Las plazas se materializarán como espacios acogedores donde uno puede pararse a descansar. Una ilumi-
nación cuidada y que ponga en valor la materialidad y el color del entorno. La inclusión de zonas verdes de 
pequeña escala en ellas recordando que bajo el pavimento está la tierra. El verde como hilo conductor que 
culmina en el Solar Princesa.
_Los materiales que se emplearán deberán ser durables, envejecer lentamente, no romperse. Se propone hor-
migón texturizado, en las fachadas. Con huecos profundos que enfatizan el espesor del material…con empleo 
de celosías de madera en algunas zonas como recurso de control del clima y la privacidad. 
_En el interior de los edi  cios pretendemos sin embargo poder tener versatilidad de revestimientos dependien-
do de los requerimientos de cada uso. Salas multiuso revestidas de corcho, pavimentos de gres en los talleres, 
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CONVENTO DE LA PURIDAD
PALACIO ÚLTIMO REY AMOHADE DE VALENCIA SAIYID-ABU-ZAID (VER SELLO)
ARREBATADO POR JAUME I DE ARAGÓN Y RECONVERTIDO
1239-1250-MONASTERIO DE MONJAS CLARISAS DE LA PURIDAD
S.XIII PRIMEROS ASENTAMIENTOS RELIGIOSOS 
(CONVENTOS-FORTALEZA AL EXTERIOR DE LA MURALLA)
1850-TEATRO PRINCESA
2010-SOLAR
LA HERMANA PEPA SE FUE DE CASA A PONERSE DE RELIGIOSA EN EL CONVENTO DE LA PURIDAD. 
MIÉRCOLES A 2 DE DICIEMBRE DE 1750 A LAS 6 DE LA MAÑANA CON DISIMULO SIN DESPEDIRSE 
ENTONCES NI ANTES. AÚN DE NOCHE COGIÓ LA PUERTA Y SALIÓ. LA  ACOMPAÑÓ EL HERMANO 
IGNACIO Y OLIVARES EL CRIADO. DESPUÉS COMULGÓ EN LA PURIDAD.
REQUIESCAT IN GRACE. AMEN.
SELLO SAIYIS-ABU-ZAID
TEXTURAS
LA NATURALEZA DE LOS MATERIALES
FORMAS BELLAS Y MATERIALES ETERNOS
NO SE ROMPEN, SINO QUE SE DEGRADAN
TEXTURAS
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Esponja porífera:complejización del vacío.
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